





































Wordsworth, 1770　1850）の有名な詩句：My heart leaps up when I 
behold / A Rainbow in the sky（空の虹を見つめる時／私の心は跳ね上が
る）から My heart leaps up... を取り出してみよう。この部分は 4 語14文字





いない。ところが、My heart leaps up を構成する14文字を 4 つの単語から
解放してランダムに（あるいは一定の音声を選んで）並び替えて、仮に ya 































































　Ａ：Isidore Isou, L’Agrégation d’un nom et d’un messie, Gallimard, 1947.
（イジドール・イズー『一つの名前と一人のメシアのアグレガシオン』）
　Ｂ：Frédérique Devaux, ENTRETIENS AVEC ISIDORE ISOU, La 
Bartavelle, 1992.（フレデリック・ドゥヴォー『イジドール・イズーとの対
話』）
　Ｃ：Jean-Paul Curtay, LA POÉSIE LETTRISTE, Seghers, 1974.（ジャン
＝ポール・キュルテー『レトリスムの詩』）
　Ｄ：Mirella Bandini, Pour une histoire du lettrisme（traduit de l’italien 



























































































































































































































イズーのパリ到着から半年近く後の1946年 1 月 8 日にソシエテ・サヴァン

















































«lettristes» chahutent une lecture de Tzara au Vieux Colombier”）となっ
ている（「レクチュール」はツァラの作品の「朗読」）。イズー自身も前述の
インタビューで「レトリストたちはツァラを逃げ出させる」（Les lettristes 

























文献Ｅ：Isou, Pomerand, etc, LA DICTATURE LETTRISTE（Cahier 
d’un nouveau régime artistique）, Librairie de la Porte Latine, 1946.（イ
ズー、ポムラン等『レトリスト独裁（芸術の新体制の雑誌）』）













　赤い文字で LA DICTATURE LETTRISTE と大書され、「現代の芸術的前衛










































　Zilcar avoli lisar bedor ジルカル　アヴォリ　リザル　ベドール
　tusis quilaf orisis capita チュジス　キラフ　オリジス　カピタ
　coli sti abisor souliqué コリ　スティ　アビゾール　スーリケ































































































































































　この発言が示唆する通り『序論』第 1 部第 1 章「詩の精神的発展につい
て」では、まず「近代詩の始まりに関するあらゆる雑談を圧倒する名前」
であるボードレール（Charles Baudelaire, 1821　1867）が彼以後の詩人たち









































































































　話は前後するが、『序論』第 1 部第 1 章の最初のページには「ボードレール
からイズーへ」と題された「詩の精神的発展」の概念図が掲載されていた（18）。






































































































UN AUTRE DÉVELOPPEMENT OBLIGATOIRE DE LA POÉSIE）第
1 章「アンプリックとシズランに関する説明」（EXPLICATIONS SUR 























































































朗誦の指示（ 1 〜 8 ）以外は原文のまま転記する。
深刻な詩篇 9 番：若い娘の涙―閉じられた詩篇―
9 ．LARMES DE JEUNE FILLE―POÈME CLOS―
M dngoun, m diahl ［ 1 ］ hna îou
hsn îoun înhlianhl ［ 2 ］ pna iou
vgaîn set î ouf! saî îaf
fln plt î clouf! mglaî vaf
［ 3 ］ o là îhî cnn vîi
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snoubidi î pnn mîi
［ 4 ］ gohà îhîhî gnn gî
klnbidi ［ 5 ］ blîglîhlî
［ 6 ］ mami chou a sprl
scamî Bgou cla ctrl
gué! el înhî nî ［ 7 ］ grîn
Khlogbidi ［ 8 ］ vî bîncî crîn
cncn ff vsch gln ié 
gué rgn ss ouch clen dé 
chaîg gna pca hi
［ 1 ］ snca grd kr di
　　［ 1 ］ soupir（ため息）　［ 2 ］ gémissement （嘆き声）　［ 3 ］ gargarisme
（うがい）　［ 4 ］ aspiration（吸気）　［ 5 ］ râle （あえぎ声）　［ 6 ］ 
ahannément（うめき声）　［ 7 ］ ronflement（いびき）　［ 8 ］ grognement
（うなり声）（33）































ジョルジュ・プーロに捧げる」PREMIÈRE ÉPITRE AUX LETTRISTES : 
Dediée à Gabliel Pomerand, et Georges Poulot（Mai 1944　Janvier 1946）
には立ち入れなかったが、そこでイズーは「レトリスムの詩篇を読むため
には朗誦の技法を知っておく必要がある（Il FAUT SAVOIR RÉCITER 









文献Ｇ：Maurice Lemaître, Qu’est-ce que LE LETTRISME?, EDITIONS 
FISCHBACHER, 1954.（モーリス・ルメートル『レトリスムとは何か？』）
文献Ｈ：Frédérique Devaux, TRAITÉ DE BAVE ET D’ÉTERNITÉ 
d’ISIDORE ISOU, Yellow Now, 1994.（フレデリック・ドゥヴォー『イジ
ドール・イズーの「涎と永遠についての概論」』）
文献Ｉ：Maurice Lemaître, ÉCRAN TOTAL, Paris Expérimental, 2005.
（モーリス・ルメートル『エクラン・トータル（全面的なスクリーン）』）
文献Ｊ：Maurice Lemaître, ŒUVRES DU CINÉMA（1951　2007）, Paris 
Expérimental, 2007.（モーリス・ルメートル『映画作品（1951〜2007年）』）
文献Ｋ：LETTRISME Vue d’ensemble sur quelques dépassements précis, 


















chahutent une lecture de Tzara au Vieux Colombier”）と題するナドーの
署名入りの数十行の短評を読むと、当日の経緯がわかってくる。『逃走』上
演に先立つ講演者はツァラと親しかったレリスで、「ムッシュー・ツァラは













レトリスムの首領（le chef du Lettrisme）は客席と舞台の奥に向けて長々
と喋ったが、それは背後で役者たちが彼をからかったからだ。彼は連中を
「無礼者（サロー）」と一蹴して話を続けた。〔…〕彼はようやく眼鏡をかけ
























ズーまたは女性たちの機構（メカニック）』（Isou, ou la mécanique des 
femmes, Aux escaliers de Lausanne, Paris）を出版して風俗壊乱で訴追さ
れ、短期間収監されることになった。イズーはこの年レトリスム最初の政











何か？』（QU’EST-CE QUE LE LETTRISME?）に接近するわけだが、そ
の前に著者の初期の軌跡をごく簡単にたどっておこう（6）。
　モーリス・ルメートルは本名がモイーズ・モーリス・ビスミュート
（Moïse Maurice Bismuth）で、1923年 4 月23日パリに生まれ、少年時代は
ユダヤ人学校に通いリセ・チュルゴーで学んだ。第二次大戦下の1942年には
技術者養成の名門校の国立工芸公共事業学校（「アール・エ・メチエ校」：










論』（TRAITÉ DE BAVE ET D’ÉTERNITÉ）の制作に参加している。こ
の映画は翌1951年初公開、同年のカンヌ映画祭で上映されて「アヴァンギャ
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ルド観客賞」（le prix des Spectateurs d’Avant-Garde）を受賞した記念碑
的作品である。ルメートルも1951年には12月 7 日にパリの映画館「クリュ























で偶々入手したこの書物の中表紙に“Dans l’espoir de me voir traduit un 



































































































































































































Louis Brau, 1930　1985）、 ヴ ォ ル マ ン（Gil Wolman, 1929　1995） ら が








めの国際運動」グループ（International Movement for an Imaginist 






















1968年：I.S. が1966年に発行した『学生層の悲惨について』（De la misère 























































































































































































文献Ａ：Isidore Isou, L’Agrégation d’un nom et d’un messie, Gallimard, 1947.
（イジドール・イズー『一つの名前と一人のメシアのアグレガシオン』1947年10月
初版）
文献Ｂ：Frédérique Devaux, ENTRETIENS AVEC ISIDORE ISOU, LA 
BARTAVELLE ÉDITEUR, 1992.（フレデリック・ドゥヴォー『イジドール・イ
ズーとの対話』初版）
文献Ｃ：Jean-Paul Curtay, LA POÉSIE LETTRISTE, Seghers, 1974.（ジャン＝
ポール・キュルテー『レトリスムの詩』初版）
文献Ｄ：Mirella Bandini, Pour une histoire du lettrisme（traduit de l’italien 
par Anne-Catherine Caron）, Jean-Paul Rocher, 2003.（ミレラ・バンディーニ
『レトリスムの歴史のために』初版／イタリア語からカロンによりフランス語訳）
文献Ｅ：Isou, Pomerand, etc, LA DICTATURE LETTRISTE: Cahiers d’un 
nouveau régime artistique, Librairie de la Porte Latine, 1946.（イズー、ポムラ
ン等『レトリスムの独裁：芸術の新体制の雑誌』）
文献Ｆ：Isidore Isou, Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle 
musique, Gallimard, 1947.（イジドール・イズー『新しい詩と新しい音楽への序
論』1947年 4 月初版）
文献Ｇ：Maurice Lemaître, Qu’est-ce que LE LETTRISME?, EDITIONS 
FISCHBACHER, 1954.（モーリス・ルメートル『レトリスムとは何か？』1954年
6 月初版）
文献Ｈ：Frédérique Devaux, TRAITÉ DE BAVE ET D’ÉTERNITÉ d’ISIDORE 
ISOU, Yellow Now, 1994.（フレデリック・ドゥヴォー『イジドール・イズーの涎
と永遠についての概論』初版）
文献Ｉ：Maurice Lemaître, ÉCRAN TOTAL, Paris Expérimental, 2005.（モー
リス・ルメートル『エクラン・トータル（全面的なスクリーン）』初版）
文献Ｊ：Maurice Lemaître, ŒUVRES DU CINÉMA（1951　2007）, Paris 
Expérimental, 2007.（モーリス・ルメートル『映画作品（1951〜2007年）』初版）
文献Ｋ：Roland Sabatier, LETTRISME Vue d’ensemble sur quelques 




















（ 3 ） Le petit Larousse illustré 2000, Larousse, 1999, p.592.










 　The Rainbow（William Wordsworth）: My heart leaps up when I behold / 
A rainbow in the sky: / So was it when my life began; / So is it now I am a 
man; / So be it when I shall grow old, / Or let me die! / The Child is father 
of the Man; / And I could wish my days to be / Bound each to each by 
natural piety.
















（ 2 ） 文献Ａ：p.5, 文献Ｂ：p.61　61. “En tant que sioniste de gauche, j’étais athée. 
［...］ Maintenant, je ne suis plus juif, je n’accepte pas les rites juifs.”
（ 3 ） “Mon père voulait faire quelque chose de moi, et je m’en foutais, parce qu’il 
employait, pour me réaliser, une ceinture de cuir. Et je le haïssais tant que, la 
nuit, s’il s’approchait de moi pour m’embrasser, je lui frappais le ventre avec 
mes pieds en pensant à le tuer. Il m’a appris à aller à bicyclette à trois ans, 
écrire à quatre ans et dessiner à cinq, et il me voulait toujours le premier, 
comme je le veux, moi, aujourd’hui...”文献Ａ：p.31　32.
（ 4 ） Tristan Tzara, Faites vos jeux（Roman）, Les Feuilles libres, nos.31　35, 
1923　1924. ベアール編『ツァラ全集』第 1 巻 p.241　299.
（ 5 ） 文献Ａ：p.124, 文献Ｃ：p.6　7.
（ 6 ） “Dans ce temps, j’écrivais des poésies comme à l’école, avec la rime que 
je tournais régulièrement et méthodiquement à la fin comme une clé, et je 
fermais le tiroir du vers à l’égal d’un maître soucieux de ses biens et mes 
poèmes étaient des armoires avec des fenêtres bien nettoyées, où on voyait 
comme dans les devantures, tout ce qu’il y avait là-dedans et il y avait des 
échantillons de tout ce que mon magasin pouvait contenir, / J’avais quinze 
ans alors, je m’excuse.”文献Ａ：p.133　134.
（ 7 ） 文献Ｃ：p.8.
（ 8 ） “Alors il m’a récité des vers ［...］, et cela s’évanouisssait comme l’ouate, la 
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plume, la fumée: et tout était blanc, si blanc que je ne comprenais même pas, 
et puis, j’ai commencé à remarquer quelques traits noirs, comme pour rendre 
le blanc plus invisible et pour me convaincre qu’on peut écrire là-dessus. 
C’était comme un lapin qui courait dans l’herbe et on ne voyait que les bouts 
d’oreilles qui se mouvaient, mais cela devait laisser sous-entendre le lapin...”
文献Ａ： p.134.
（ 9 ） 文献Ｃ：p.9.
（10） “Et, un jour ils sont venus, un tas de jeunes couillons, chez Ludo, tous plus 
âgés que moi, tous écrivant des vers et d’eux j’ai entendu pour la première 
fois le nom de Tzara et de Breton, qui ont détruit la poésie; mais cela est 
déjà surpassé（ce qu’ils disaient, les couillons）, il faut retourner vers des 
règles classiques, il faut être sérieux parce que nous sommes maintenant en 
pleine guerre 1940　1941（tous anticommunistes et anglophiles）, ［...］ à bas 
la fantaise de l’avant-garde! Parce que de grandes responsabilités pèsent sur 
nous, nous ne pouvons plus faire du dadaïsme et du surréalisme, et marche 
en arrière, jeune fou! （Isou a du talent, mais il est piqué）. Mais, moi, je 
savais que non, que ce n’était pas vrai, que c’etait un mensonge, car il faut 
avancer...je savais qu’il faut résister, mais je ne savais pas encore comment je 
vaincrai et c’était triste, horriblement fermé dans la guerre.”文献Ａ：p.147.
（11） “C’est en lisant Kaiserling ［sic：Hermann von Keyserling, poète allemand, 
1880　1946］ que j’ai eu l’idée de la poésie à lettres. L’auteur disait que les 
poètes utilisent des vocables. Vocables en roumain veut ［sic］ dire voyelles, 
ce qui m’a donné l’idée de la poésie à lettres. J’ai tout de suite noté cela dans 
mon journal à la date du 19 mars 1942.”文献Ｂ：p.47.
（12） “Le 19 mars ［1942］, après la lecture d’un livre de Kaiserling, j’ai le choc 
de la première idée sur ma poésie...Une poupée qui se transforme en jeune 
fille （elle tient dans ses bras la poupée） qui transforme en femme （elle 
tient la main de la fille）, à égal de ces reproductions où on remarque les 
transmutations des états. Des réclames où on voit, par exemple, un chat qui 
regarde la couverture d’une revue, et cela sans fin, de plus en plus petit, une 
image qui s’en va vers son amoindrissement et à l’infini, par la réduction 
jusqu’à la perte... 文献Ａ：p.152
（13） 文献Ａ：p.162, 182　184, 文献Ｃ：p.10　11.






（Jacques Baratier, LE DÉSORDRE À VINGT ANS, 1967）。
（19） LE 8  JANVIER, à 21 h: PREMIÈRE MANIFESTATION LETTRISTE
 Nouvelle Poésie―Nouvelle Musique―Art Nouveau: De HOMÈRE 
au LETTRISME par Gabriel Pomerand / PREMIÈRE LETTRE aux 
LETTRISTES par Isidore Isou / LA LANGUE et le LETTRISME par F. 
Poulot / CONCLUSIONS / Par Guy Marester―Des textes lettristes seront 
dits par Mlles Criquet et Rosette / Par nos soins une LETTRE est un effet 
de l’ART / SALLE DES SOCIÉTÉS SAVANTES, 8, Rue Danton（Métro 





（22） COMBAT, le 22 janvier 1946, p.1: “Les «lettristes» chahutent une lecture 
de Tzara au Vieux Colombier” par Maurice Nadeau, （https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k47490115.item）：フランス国立図書館（BnF）データベース
Gallica で公開。
（23） “C’est avec lui que je suis devenu si fort, qu’en le quittant, j’ai renoncé 
facilement à tout personnage de ce monde parce que je pouvais devenir, oui, 
moi seul, le plus grand homme de mon siècle.”文献Ａ：p.124.
（24） “J’avais dix-neuf ans et demi. ［...］ Je n’avais aucun métier, c’est pourquoi 
aucune occupation ne m’avait empêché d’être le plus grand homme de mon 
temps.”文献Ａ：p.162.
第 2 章　イズー『新しい詩と音楽への序論』への接近
（ 1 ） 『レトリスト独裁』（LA DICTATURE LETTRISTE: cahiers d’un nouveau 
régime artistique）は上記フランス国立図書館データベース Gallica で公開さ
れており、以下の紹介及び引用はこの資料に基づく（文献Ｅ）。https://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32815091/f1.item.zoom




（ 3 ） “On avait cru qu’après Tzara et ses disciples contemporains toute 
destruction était possible. ［...］ Nous avançons dans la destruction concrète 
et pratique du vocable, et ce jusqu’à la LETTRE. / On appelle l’ordonnance 
des lettres LE LETTRISME / Le Lettrisme avance les dernières données 
de la musique, comme il avance les dernières formules littéraires. Il est 
aujourd’hui, et plus encore il sera demain, la seule expression de la musique 
contemporaine.”：文献Ｅ：p.6, p.10, p.16.
（ 4 ） “Je sais que cela peut paraître puéril pour messieurs les blasés, qui ont 
pu, au long de toutes nos pages, rire avec béatitude, étonnés certainement 
quelquefois d’apprendre quelque chose ［...］ Et nous, les jeunes, nous sommes 
si miséricordieux, que nous préférons enterrer les charognes en riant plutôt 
qu’en pleurant, pour badiner, pour que ces messieurs puissent disparaître 
sans se rendre compte, sans avoir même le temps de protester.”文献Ｅ：p.79.
（ 5 ） “AVERTISSEMENT: Le Livre a été écrit, parmi les livres, entre 1942 et 
1944, loin de toute participation aux événements qu’il a considérés ou qu’il 
a espéré produire. / La nécessité d’une intégration dans le contemporain 
a obligé l’auteur d’introduire les Appendices, que le temps aura besoin de 
nettoyer pour la propreté de la construction. ［...］”文献Ｆ（巻頭言）
（ 6 ） “J’ai commencé à apprendre le français...J’apprenais, pareil à un nouveau-
né qui apprend à balbutier. ［...］ J’apprenais chaque mot de français comme 
aucun Français ne l’apprenait...et je montais sur le français à cheval pour 
couvrir toutes les distances à l’instant.“文献Ａ：p.144　146.
（ 7 ） 1942　1944年の時期以外に書かれたと思われるテクスト（「付論 V」は一部同
時期を含む）。Appendices I: p.63　82, Appendices II: p.145　148, Appendices III 
:p.193　208, Appendices IV: p.245　260, Appendices V: 271　286, Première Épitre 
aux Lettristes: p.287　320, Vingt Récitaions Graves et Joyeuses: p.321　364, 
LA GUERRE: p.365　406.
（ 8 ） 「レトリスム詩宣言」（1942）の主要な部分の原文は以下の通り（文献Ｆ）。
 LE MANIFESTE DE LA POÉSIE LETTRISTE / Pathétique I. L’éclosion 
des élans crève au delà de nous. / Tout délire est expansif. / Toute impulsion 
échappe à la stéréotypie. / Toujours II. Le mot c’est la première stéréotypie.
（p.11.） / Pathétique VI. Toute victoire de la jeunesse a été une victoire 
contre les mots. / Toute victoire sur les mots a été une victoire fraîche, 
jeune.（p.13.） / Pathétique IX. Les mots ont déjà tant de ravaudages qu’on 
les porte en loques.（p.14.） / ISIDORE ISOU Croit en l’élevation possible 
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au delà des MOTS. / ISIDORE ISOU Commence la destruction des mots 
pour les lettres. / ［...］ ISOU Défera en mots leurs lettres.（p.15.）/ Ceux 
qui ne peuvent quitter les mots, qu’ils restent là! / ［...］ Mais il s’agit de 
PRENDRE TOUTES LES LETTRES EN COMMUN; ［...］ CRÉER UNE 
ARCHITECTURE DES RYTHMES LETTRIQUES. （p.16.） / C’est le role 
du poète d’avancer vers les sources subversives. ［...］ Il y aura un message 
de poète en nouveaux signes. / On appelle l’ordonnace des lettres / LE 
LETTRISME. Ce n’est pas une école poétique, mais une attitude solitaire. / 
A CE MOMENT: le lettrisme=ISIDORE ISOU. / Isou attend ses successeurs 
en poésie! / （Existant déjà quelque part, prêts à surgir dans l’histoire par les 
livres?） （p.17.） / Le lettrisme délivre une AUTRE poésie. / LE LETTRSIME 
impose UNE NOUVELLE POÉSIE. / ON ANNONCE L’AVALANCHE 
LETTRTIQUE. / 1942. （p.18.）
（ 9 ） 文献Ｆ：p.22, 23.
（10） 文献Ｂ：p.64, p.45: ...le plus important était le fait que Paris représentait 
Mallarmé pour moi et Mallarmé, c’était l’avant-garde. Paris, c’était 
également dada et le surréalisme. Donc si je voulais devenir écrivain, je devais 
venir à Paris.
（11） 文献Ｆ：p.23　24, 27: Lautréamont défait la poésie de soi-même, en se 
défaisant. / Entre les deux branches se pose un problème de mécanisme.
（12） 文献Ｆ：p.36.
（13） Tzara-le dadaïste- a compris l’impossibilité de rester tête à tête avec le 
mot. Chaque poème dada est la manifestation d’un saut en avant. ［...］ S’il a 
mélangé les mots, c’est qu’il a désiré faire le dernier pas. Le dadaïsme, c’est le 
besoin d’être le dernier d’un état. Le dadaîsme a été la qualité et le défaut de 
Tzara. Ce qui l’a aidé à bouleverser l’a empêché de créer. ［...］ Tzara, le poète 
suspendu, Tzara, encore une curiosité lyrique, sera justifié par les lettristes. 
［...］ Contre les critiques qui ne voient pas Tzara ou le voient en mineur. 
Tzara, le préparateur du terrain futur, le liquidateur. 文献Ｆ：p.29　30.
（14） André Breton légitimera sur la ligne vitale le dadaïsme. Breton, la seule 
circonstance de la continuation de l’existence dadaïste. Les surréalistes 
chercheront à construire avec le matériel détruit. Breton décantera les mots 
pour leur inoculer une intensité élaborée. ［...］ Le surréalisme, c’est le néo-
dadaïsme intensifié. Breton est à mentionner parce qu’il a réussi à ancrer 
dans la création la destruction Tzara. 文献Ｆ：p.30.
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（15） 文献Ｂ：p.54.
（16） Le surréalisme, dadaïsme concret et visible dans l’écriture même. ［...］ La 
ligne compréhensive（Rimbaud-Tristan Tzara）trouve son complément 
vital dans la ligne nécessaire（Lautréamont-Breton）. Les branches se sont 
emmêlées réciproquement. Les affectifs ont apporté aux compréhensifs les 
condiments fortifiants pour la symbiose. Les créations se sont acheminées 
par leurs articulations parfaites dans une sphère coagulée. 文献Ｆ：p.31.
（17） Le lettrisme, pour la première fois après Baudelaire, converge en lui les 
lignes disparates.
 　Les instinctivistes, les rationalistes et la ligne de l’écriture（résultat des 
premiers）se rencontrent de nouveau. Le mélange donne une forme nouvelle: 
la poésie d’Isou. Les expériences de tous les courants poétiques mènent à 
leur réalisation: le lettrisme. Inclu dans toute l’évolution lyrique, Isou est la 
condensation issue. 文献Ｆ：p.41　42.
（18） DE CHARLES BAUDELAIRE / A ISIDORE ISOU / Schème I: L’évolution 
spirituelle de la poésie. 文献Ｆ：p.21　22.
（19） ［...］ Fortifiant pour le futur, l’écoulement obligatoire d’un matériel à 
l’autre. 文献Ｆ：p.44.
（20） Tristan Tzara part à la destruction des mots mêmes, arrivant au dadaïsme 
de toutes ses possibilités. Le dadaïsme n’a pas su détruire le mot mais a tout 
essayé pour cela. On devait arriver à la lettre, comme Rimbaud contre le vers 
a trouvé le mot. ［...］ Tzara n’a pas eu le courage de la destruction définitive 
et il n’a pas transmis en faits sa mission historique. En laissant les choses au 
beau milieu, il a permis le retour du surréalisme, cet état de prostration, et le 
néo-classicisme social. 文献Ｆ：p.51.
（21） Tout de même, le rôle de Tzara reste essentiel. Il est le premier qui 
ait compris poétiquement l’inutilité de la parole. Il est la plus drastique 
affirmation de la transition du mot. Tzara est le prophète de la génération 
lettriste et son prédécesseur.　En rebelles contre le mot! En préparateurs du 
terrain pour une nouvelle réalisation! 文献Ｆ：p.51.
（22） ツァラ「ダダ宣言1918」、「反哲学者ムッシュー Aa の宣言」（1920）：ツァラ
『ムッシュー・アンチピリンの宣言　ダダ宣言集』（前出）p.35，p.48. ツァラ
の「ムッシュー Aa」とアラゴンの「システム DD」については、塚原史の論考




（23） La création isouienne ［...］ devait s’appuyer sur une construction 
édificatrice d’un matériel donné. A cause de l’insuffisance des précédents, elle 
a dû être un travail rimbaldien, c’est-à-dire un travail de destruction dans le 
temps limité. C’était l’effort pratique de l’émiettement des mots en lettres. 
Etre sensible aux lettres, dans chaque mot. Isou est passé immédiatement à 
la fortification des nouvelles substitutions. 文献Ｆ：p.52.
（24） Mission de la nouvelle poésie: réduire à la lettre les effluves et les 
impulsions de chaqun, refaire en elles-mêmes les perceptions dans une matrice 
lettrique significative et sensible. ［...］ En évoluant vers l’approfondissement 
obligatoire d’un matériel, le poème（Baudelaire）, la phrase（Verlaine）et sa 
destruction（Rimbaud）, le mot（Mallarmé）et sa dévalorisation （Tzara）, 
Isidore Isou apporte LA LETTRE. p. 文献Ｆ：p.52　53.
（25） Toute l’histoire de la poésie amplique est l’évolution des opinions 
apoétiques des auteurs. C’était une poésie d’illustrations et d’historiettes 
pittoresques. 文献Ｆ：p.91.
（26） La poésie ciselante élimine l’extérieur pour l’intérieur et substitue les 
divergences par les convergences. On remplace un regard sur les données 
acceptées par un renforcement du poème en soi. On apprend ainsi une 
attention pour les éléments constituants du poème en soi. Dans l’amplique, le 
poème est une forme entière moulée sur un centre extérieur qui l’unifie. Dans 
le ciselant, en absence du coagulant（l’action, la description）, les éléments du 
poème se défont. 文献Ｆ：p.93.
（27） Dans le ciselant, par la formation de son matériel, la poésie devient un 
art propre, une science. L’art qui autrefois regardait en dehors, arrive à se 
regarder. ［...］ La poésie s’enregistre dans le ciselant et n’enregistre plus. 
/ Contre la peinture de l’amplique, la poésie enregistre la musicalité du 
ciselant. 文献Ｆ：p.95, 99.
（28） Le ciselant dans sa forme ultime, “le dadaïsme”, a réalisé complètement 
l’inversion des idéaux de l’amplique.［...］ Ce qui paraissait être la dernière 
phase de la ciselation se démontre le commencement d’une nouvelle période 
poétique. Dérivant du ceselant extrême limite, c’est le début d’une nouvelle 
phase. Exactement ce qui s’est passé dans le ciselant avec Baudelaire qui est 
le résultat des dernières limites ampliques. 文献Ｆ：p.101.
（29） 文献Ｆ：p.103, 108．「絵画主義」と訳した PEINTURISME は『ロベール大辞
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典』にも項目がなく、イズーの造語と思われる。
（30） Le malentendu sur les possibilités peinturales plus vastes de la poésie 
à mots était causé par le fait que l’on décrivait une chose avec des choses.
（Chaque mot représentant un objet.） ［...］ La poésie lettrique accorde ainsi 
parmi ses apanages une force peinturale tout aussi méritante que la vieille 
poésie. 文献Ｆ：p.112.
（31） Contre la musicalité ciselante, la poésie lettriste débute par des poèmes 
descriptibles. 文献Ｆ：p.112.




（35） 文献Ｆ：. 292　293.「書簡」は p.287　316.
第 3 章　ルメートル『レトリスムとは何か？』と運動の展開の素描
（ 1 ） COMBAT, le 22 janvier 1946（https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k47490115.item）
（ 2 ） Michel Leiris, “Présentation de la Fuite”, Brisées, Mercure de France, 
1966, p.96　100.『獣道』原文は次の通り：“Tzara ［...］ a été longtemps pour un 
certain nombre d’entre nous, l’homme qui donnait voix aux pierres.”（「ツァ
ラは長いこと我々のうちの数人にとっては石に声を与えた人間でした。」）
（ 3 ） “Les Lettristes ont enfin pris la parole. Un jeune homme chevelu escalade 
la scène et parle des “Temps Nouveau”, de Schœnberg, de la musique 
atonale. ［...］ Un autre le remplace: le chef du Lettrisme qui harangue à la 
fois l’assemblée et le plateau, car, dans son dos, les acteurs qui lui font des 
blagues. Il les traite de “salauds” et enchaîne. ［...］ Il peut enfin, chaussant 
ses lunettes, lire son poème: ―Vagn bagadou kri kuss balala chimorabisssss. 
Quelqu’un dans la salle éternue. La salle se scoue dans un immense éclat 
de rire. Les temps de la “Révolution lettriste” ne sont pas encore mûrs.” 
Maurice NADEAU., COMBAT, le 22 janvier 1946.
（ 4 ） 文献Ｂ：p.51.
（ 5 ） 文献Ｂ：p.48.
（ 6 ） 「ビスミュート・ルメートル・ギメール基金」ウェブサイト（FONDS DE 
DOTATION BISMUTH LEMAÎTRE GUYMER: www.mauricelemaitre.org, 
2020）、『映画はもう始まったか？』（Le Film est déjà commence?）ビデオアー
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トセンター東京 DVD 資料2011、イザベル・マリノンヌ『モーリス・ルメート
ルとのインタビュー』（Isabelle Marinone, Entretien avec Maurice Lemaître, 
Presses universitaires du Septentrion, 2015）他による。
（ 7 ） イズー『涎と永遠についての概論』のシノプシスなど詳細な資料は文献Ｈ







（ 8 ） 同上 DVD 付録の経歴による。ルメートルの2002年来日については当時私の知
る限り情報がなく、献辞の由来などを本人から聞き逃したことが悔やまれる（こ
の献辞は注釈末尾の書影Ｇ参照）。
（ 9 ） 巻頭の「プラン」とは別の巻末の「目次」では「用語集」の前に「若者の
決起または原子核エコノミー」（Le Soulèvement de la Jeunesse ou Économie 
nucléaire）及び「模範的レトリストの価値観に関するモーリス・ルメートルに
よるイジドール・イズーへの注記」（Remarques de Maurice Lemaître à Isidore 








（10） “On doit encore laisser mourir les anciens et engendrer des hommes neufs, 
au lieu de reconvertir les anciens et les rendre, sans cesse, enfants,”（Isidore 
ISOU, Fondements pour la transformation intégrale du théâtre, p.17.）文献
Ｇ：巻頭ページ。
（11） Objet du livre: Depuis 1946, et l’irruption du lettrisme dans une après-
guerre où la médiocrité revêtait le masque du renouveau, notre mouvement 
n’a cessé de porter des bottes aux vieilles formules de la pensée, qui fardent, 
sous des titres neufs, leurs grimaces devenues mécaniques. Dans le même 
temps, il jetait, sur le marché des richesses de l’art, des propositions 
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originales de renouvellement. 文献Ｇ：p.11.
（12） 文献Ｇ：Ａ） p.19　21, Ｂ）p.23　24, Ｃ） p.25　26.
（13） 文献Ｇ：Ｃ） p.53　65, Ｅ−ｂ） p.81　82.
（14） 文献Ｇ：Ａ） p.87　88, Ｃ） p.102　105.
（15） 文献Ｇ：p.151　155.「用語集」の引用箇所原文は次の通り。
 LEXIQUE ISOUIEN
 AMPLIQUE: Période esthétique durant laquelle les arts, qui viennent de se 
constituer, essaient de refléter le monde intrinsèque; Durant cette période, les 
formes sont dominées par les genres de l’anecdote.
 CISELANT: Période esthétique durant laquelle les arts, ayant épuisé la 
description des anecdotes extérieures, se préoccupent plus particulièrement 
de l’approfondissement de leurs formes et aboutissent ainsi à la destruction 
de l’art même.
 CISELURE: Approfondissement de la particule cinématographique（photo）
par divers moyens（rayures, signes plastiques, etc...）.
 CRÉATIQUE （Méthode de création）: Méthode de transformation 
multiplicatrice des valeurs, qui constitue la table des lois de tout créateur. 
Cette méthode, préssentie par tous les novateurs, n’a jamais été formulée 
jusqu’ici. Isou prétend posséder ce système, et ses œuvres sont les simples 
résultats de son application.
 DISCRÉPANT: Système de mise en scène qui sépare les branches esthétiques 
mêlées habituellement et préfère leur progrès indépendant, dans la même 
œuvre, à leur asservissement commun dans l’anecdote.
 HYPERGRAPHIE（anciennement métagraphie）: Ensemble de notations 
capable de rendre, plus exactement que toutes les anciennes pratiques 
fragmentaires et partielles（alphabets phonétiques, algèbre, géométrie, 
peinture, musique, etc...）, la réalité conquise par la connaissance.
 ISOUIEN: Celui qui croit que la création seule est la valeur objective 
déterminante, indifféremment du domaine d’application de cette création; 
trouve qu’Isou est, jusqu’à présent, le systèmatiseur le plus cohérent de 
cette conception et le créateur actuel le plus riche en apports.（Si Isou ne 
résoud pas les problèmes proposés par le besoin paradisiaque des individus, la 
démarche créatrice portera un autre nom.）
 LETTRISME: Art dont la mécanique esthétique est la création de particules 
sonores distinctes: les lettres ou phonèmes, productibles par l’homme tout 
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entier considéré comme instrument, et susceptibles d’être organisées sur une 
même hauteur: dont la forme esthètique est le cadre poético-musical dinstinct 
dans lequel s’effectuent les recherches d’organisation de ces particules 





（ 1 ） 塚原史『言葉のアヴァンギャルド』講談社現代新書1994（『切断する美学』論
創社2013に収録）参照。
（ 2 ） イ ズ ー の イ ン タ ビ ュ ー（1983年 ）： 文 献 Ｄ（p.83　86）。 Qoi qu’il en soit, 
la société se trouve aujourd’hui devant deux voies possibles: soit la bombe 
atomique, c’est-à-dire la destruction du monde, soit la Société paradisiaque 
basée sur la création. Nous, nous pensons qu’il nous faut lutter pour cette 
société que nous efforçons de construire dans tous les aspects de la culture 
et de la vie. ［...］ elle ［la politique］ ne peut conduire les hommes qu’à la 
dictature et à la démagogie. ［...］ Je pense que la seule avant-garde qui 
restera de tout ce qui se fait actuellement sera le Lettrisme, qui se base sur la 
céativité.（Alfabeta, no. 58, mars 1984）
（ 3 ） Guy Debord, La Société du Spectacle, 1967:
 190: L’art à son époque de dissolution, en tant que mouvement négatif qui 
poursuit le dépassement de l’art dans une sociéte historique où l’histoire 
n’est pas encore vécue, est à la fois un art du changement et l’expression pure 
du changement impossible. Plus son exigence est grandiose, plus sa véritable 
réalisation est au delà de lui. Cet art est forcément d’avant-garde, et il n’est 
pas. Son avant-garde est sa disparition.（Gallimard-Folio, 1992, p.185）
（ 4 ） Le système d’Isou n’est pas un système scientifique ［...］. Si le système 
d’Isou avait été un système scientifique, il n’aurait pu être “le système 
d’Isou” mais seulement l’application, par Isou, du système scientifique à un 
domaine donné. Le système d’Isou nécessite Isou. C’est un sytème de rapports 
entre sujet et objet. Ce système est une optique. （Asger JORN: Internatinale 
Situationniste, no. 4, juin 1960.）同誌復刊版 Arthème Fayard 刊1997, p.135.
（ 5 ） 『映画はもう始まったか？』DVD 版参照。
（ 6 ） Curtay, LA POÉSIE LETTRISTE: Mais qu’importe trente années pour 
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le lettrisme qui, selon Isidore Isou, demeure encore à une phase primitive, 
tandis que lui-même, l’auteur de l’Introduction ［Introduction à une nouvelle 
poésie et à une nouvelle musique］, prépare déjà les explications qui révéleront 
au système original et à un certain nombre de membres du groupe la vision 
d’une phase originale, capable de reconsidérer, comme toute structure neuve, 
l’ensemble des réalisations passées de notre courant, en leur ouvrant le 
terrain des réalisations futures pour plusieurs siècles? 16 janvier 1974. 文 献
Ｃ：p.188.
（ 7 ） Roland Sabatier, Vue d’ensemble sur quelques dépassements précis: 
Avec le Lettrisme, l’art plastique est devenu, ce qui n’a jamais pu être, une 
authentique création infinie, de concepts et de formes. Cette vision d’un 
présent déjà constitué, toujours ouvert sur un futur fertile, répond à ceux 
qui, pour donner aux imitateurs contemporains une existence et une portée 
injustifiées, tiennent le Lettrisme pour un mouvement du passé. / Pour leur 
part, s’agissasant de peinture comme des autres disciplines du Savoir, les 
créateurs de ce mouvement poursuivent leur marche en avant, maintenant, 
vers les innomblables extensions et coordinations des galaxies et des outres-
galaxies formelles. juillet-août 1992. 文献Ｋ：p.22.
（ 8 ） Isidore Isou, L’Agrégation d’un nom et d’un messie, 1947: Explications 
pour un héros isouien / Si les générations passées ［...］ ont réalisé un 
personnage romantique, les hommes futurs pousseront vers le héros d’un 
nouveau classicisme. Le modèle isouien représente le premier effort, le cadre 
originel, pour l’obtention de cet inédit idéal collectif. / Les générations 
prochaines seront isouiennes ou elles se perdront sans signification jusqu’à 
cette réalisation. 文献Ａ：p.442　443.
＊レトリストとシチュアシオニストやフルクサス等との関係は次の著作に詳しいが本
稿では立ち入れなかった：Guillaume Robin, Lettrisme, le bouleversement des arts
（Hermann, 2005）、『状況の構築へ』（木下誠監訳、インパクト出版会　1994）。
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Ｇ Ｇ
書影（塚原史蔵書）：文献Ａ（1947）・Ｆ（1947）・Ｇ（1954）・Ｇ原著者自筆献辞
Ａ Ｆ

